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ABSTRAKT: Bentonitové íly, ich štruktúra zloženia a vlastnosti výrazne vplývajú na 
vlastnosti formovacích zmesí, ktoré následne ovplyvňujú povrchovú a do značnej miery aj 
vnútornú kvalitu odliatkov. Doležité sú však vlastnosti všetkých základných surovin 
bentonitových formovacích zmesí , t.j. ostriva, spojiva, prisad a znalost' ich vzájomného 
posobenia pri príprave a spracovanl formovacej zmesi , ako aj znalost' vzájomného posobenia 
formy pri styku s tekutým kovom. 
ABSTRACT: Compounds structure of bentonite clays and their properties have 
expressive influence to technological properties of moulding mixtures. The technological 
mixtures properties affect casts quality - inside and surface defects. The properties of the 
basic bentonite moulding mixture components (opening material, binder, additives ) are very 
important, same as knowledges of their mutual interaction in the proces sof preparation and 
forming of moulding mixtures. lt is not less important knowledge of mutual interaction whwn 
liquid metal contacts as mould, as well. 
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1 ÚVOD 
Bentonit je ílové zlievarenské spojivo, ktoré obsahuje minimálne 75 % montmorillonitického 
'minerálu. Zvyšok predstavujú ďalšie aluminosilikáty, hlavne kaolinit a illit, glaukonit, chlorit, 
vermikulit, kremeň, anatas, ďalej sa objavujú úlomky starších hornin, ak0, kremenca, pieskovca, 
odvápnené íly, ruly[l]. Všetky uvedené minerály a horniny, ktoré sa možu vyskytovat' 
v bentonite, sú považované za škodliviny, negatívne ovplyvňujú technologické vlastnosti, ktoré 
závisia od prítomnosti montmorillonitu . Preto sa bentonity z roznych lokalft od seba tak 
výrazne lfšia a Jen 30 % celosvetovej produkcie sa využíva pre zlievarenské účely . Ako 
zlievarenské spojivá sa využívajú tri skupiny ilovitých minerálov: 
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